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With the development and application of computer and network technology, the 
traditional isolated information management model has far unable to adapt to 
modern student information management requirements. Through the application of 
computer technology and database technology, all the information stored on the 
database, to facilitate the history information query, and statistics, while by using of 
network technology, enable production data across geographical scope management, 
maintenance and sharing. Thus effectively improve college student information 
management efficiency and quality, ease of student information management 
standardization, refinement and automation. 
In the course of the research, this dissertation firstly analyzes the needs of 
college student information management, makes a summary of the business 
procedure, and research as a basis for system design methods and ideas, including 
the system's overall architecture, software level, the function modules and databases 
of the system. Then, based on B/S architecture, ASP.NET and SQL Server database 
technology, this paper makes a research on the development of college student 
information management system, as well as the business logic implementation and 
realization process of the database.  
Through this study, and ultimately give a reasonable and complete college 
student information management system design. This can provide a theoretical 
support for the development of university student information management system, 
while providing a reference for related systems developers. At the same time, 
through this study, we also give a practical use to meet the needs of the university, 
the integration of user login management, college student information management, 
information management courses, student enrollment management and student 
achievement management and user rights management and other functions 















directly facing the university to deploy and use, so as to solve practical problems in 
college student information management information development. 
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